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На сьогодні управлінський облік – це не лише облік витрат підприємства, а 
передусім, добре організований аналітичний облік і не лише витрат, а й таких об’єктів 
як основні засоби, нематеріальні активи, запаси, грошові кошти, кошти в розрахунках, 
капітал, зобов’язання тощо. Набуваючи нового, більш вагомого значення у сучасній 
економічній практиці суб’єктів господарювання, управлінський облік не просто 
реєструє, узагальнює, контролює факти господарського життя, він забезпечує 
управлінський персонал інформацією про різні аспекти діяльності підприємств, які 
відображаються у бухгалтерському обліку і безпосередньо впливають на якість 
управлінських рішень, ефективність системи управління. Такий облік покликаний 
забезпечити систему управління якісною економічною інформацією. Дані 
управлінського обліку широко використовуються для потреб внутрішнього 
менеджменту в процесі прийняття управлінських рішень, для аналізу господарської 
діяльності та пошуку резервів скорочення витрат. 
Важливою умовою успішної діяльності підприємств є досягнення оптимального 
рівня витрат на виробництво, внаслідок чого зросте конкурентноздатність продукції та 
стане реальним досягнення довгострокового економічного зростання підприємств. 
При управлінні підприємством найбільш особливе значення має управління 
витратами, яке включає контроль і регулювання витрат. 
Основними передумовами управління витратами є наступні напрями: 
1. В управлінні витратами найбільш важливе значення має оперативно отримана 
інформація про витрати, що дозволяє втручатись у виробничий процес і оптимізувати 
його. 
2. Основним принципом управління витратами є відповідність системи обліку 
цілям управління. 
3. Критерієм точності при обчисленні собівартості продукції повинна бути не 
повнота включення витрат, а спосіб віднесення витрат на ту чи іншу продукцію. 
4. Основна увага повинна приділятись розподілу непрямих витрат та 
визначенню точної фактичної собівартості та прогнозні розрахунки собівартості, 
складання обгрунтованих нормативних калькуляцій та організація контролю за їх 
дотриманням в процесі виробництва. 
5. Виявлення відхилень до або під час здійснення виробничого процесу дозволяє 
менеджерам оперативно втручатись у хід виробництва і попереджувати виробничі 
витрати, що має велике значення у мобілізації резервів виробництва і підвищенні його 
ефективності. 
6. Управління витратами може бути досягнуто, якщо встановити взаємозв’язок 
між величиною витрат і особами, які за них відповідають та їх контролюють.  
Отже, основні переваги обліку витрат полягають у тому, що він точно 
відображає, де були здійснені витрати і створює передумови для їх скорочення. Облік 
витрат допомагає керівництву виявляти ті підрозділи, які відповідальні за здійснені 
витрати, встановлюючи критерії ефективності виробництва. 
